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В Україні нині спостерігається інтерес до 
кам’янистих садів як до перспективної 
форми зеленого будівництва, яка має бага-
то переваг, насамперед — компактність, 
декоративність та невибагливість. Висадка 
рослин серед каміння дає змогу підкресли-
ти красу кожної окремої рослини. 
Кам’янистий сад — це оригінальний 
прийом ландшафтного дизайну, який імі-
тує гірський ландшафт. Наявність природ-
ного схилу не обов’язкова, оскільки ка м’я-
нистий сад можна створювати і на абсолют-
но рівній поверхні. Велике і мале, природне 
та штучне, поодиноке і зібране в групи ка-
міння в кам’янистих садах — це основний 
матеріал, серед якого висаджують росли-
ни. При підборі рослин для кам’янистої гір-
ки важливо враховувати строки їхнього 
цвітіння, адже гірка має зберігати свою де-
коративність протягом якомога тривалі-
шого періоду, тому цвітіння одного виду 
повин не змінюватися цвітінням іншого.
В основу роботи покладено матеріали 
обстеження трав’янистих рослин ка м’я-
нис тих садів Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України, Бота-
нічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київсько-
го національного університету імені Тараса 
Шевченка, Саду каменю в парку «Перемо-
га» (м. Київ), альпійської ділянки на тери-
торії Гідропарку (автор О. Джунь), а також 
результати аналізу літературних джерел. 
Визначення рослин проводили за «Опреде-
лителем высших растений Украины» [6].
За класифікацією садово-паркових ланд-
шафтів Л.І. Рубцова та інших авторів, гір-
ські або альпійські ландшафти виділено у 
самостійну групу. Гірський садово-пар -
ко вий ландшафт включає садово-паркові 
мезо- і мікроландшафти. Запропоновано 
п’ять основних способів художнього відоб-
раження природних гірських ландшафтів у 
садово-парковому мистецтві: символічний, 
аналогічний, фрагментарний, декоративний 
і оригінальний [7, 8].
При створенні кам’янистих садів вико-
ристовують не лише високогірні види. Багато 
видів зазнали зміни в результаті цілеспря-
мованої роботи садоводів і квіт ни карів. Ство-
рені сорти іноді значно від різняються від 
первинних, їх з успіхом вирощують у зви-
чайних умовах на присадибних ділянках. 
Необхідно враховувати вимоги рослин, 
які зростають у кам’янистих садах, до ін-
тенсивності сонячного освітлення протягом 
дня. Одні рослини добре розвиваються при 
інтенсивному сонячному освітленні, інші — 
потребують напівтіні або тіні. Для кожної 
рослини слід вибрати оптимальне місце, що 
іноді потребує створення умов, близьких до 
природних. За допомогою великого каменя 
або карликового дерева можна створити на-
півтінь, забезпечивши умови для розвит ку 
деяких видів. 
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На сьогодні актуальною є проблема під-
бору асортименту садових форм деревних 
та кущових рослин, ураховуючи малий до-
свід застосування кам’янистих садів у віт-
чизняній практиці озеленення. Від вдалого 
добору та правильного розміщення рослин 
значною мірою залежить художнє оформ-
лення саду.
У таблиці наведено характеристику най-
поширеніших декоративних видів та сортів 
квітникових рослин для кам’янистих садів.
Існує велика кількість способів комбіну-
вання рослин, але завжди слід ураховува-
ти біоекологічні особливості при виборі за-
барвлення рослин, їхню сумісністю між со-
бою та з оточуючим ландшафтом. Рослини 
в кам’янистому саду мають виглядати при-
родно та компактно.
При виборі рослин необхідно враховува-
ти, що різні види рослин мають різну дина-
міку росту і розмноження. Наприклад, 
Alys sum saxatile швидко захоплює великі 
площі і може витіснити інші рослини. В ком-
позиції можна поєднувати низькорослі або 
карликові хвойні рослини з декоративними 
трав’янистими рослинами. Для гірського 
ландшафту бажано використовувати яко-
мога більше вічнозелених рослин з різними 
термінами цвітіння. Будь-яка рослина в 
саду має своє функціональне призначення. 
Наприклад, види, які утворюють килимові 
покриття або подушки, ефектні на великих 
ділянках і виглядають як різнокольоровий 
пухнастий килим. До таких рослин нале-
жать Ajuga reptans, Alyssum saxatile, Ar-
meria alpina, Sedum acre. Так само розмі-
щують і цибулинні рослини. 
На сонячних і посушливих ділянках ви-
саджують сонцелюбні і посухостійкі низь-
корослі рослини родів Dianthus, Sedum. 
На легких ґрунтах добре розростаються 
види родів Phlox та Aster. На бідних ґрунтах 
південного схилу відмінно приживаються 
представники роду Sempervivum. Західний 
і східний схил кам’янистого саду прикра-
сять тіньовитривалі рослини, наприклад, 
Campanula carpatica, види роду Primula. На 
північному схилі добре виглядатимуть рос-
лини видів роду Arabis, Ajuga, багато видів 
роду Primula, Hosta. Крім того, що рослини 
підкреслюють красу гірського саду, по м’як-
шують і оживлюють композицію, з їхньою 
допомогою можна приховати недоліки бу-
дівництва, невдалого укладання каміння 
[1–10].
Правильно підібрана композиція на ка-
м’янистій гірці привертає увагу в усі пори 
року. Вона може бути справжньою окрасою 
ділянки. Навесні її можуть прикрасити білі 
квітки рослин Galanthus nivalis L., лілові — 
Crocus hibridae. На початку літа зацвітають 
дикі види Tulipa з червоними, жовтими квіт-
ками, Campanula carpatica Jacq. — з бла-
китними, Iris sibirica L. — із синіми, Dianthus 
plumarius L. — з білими та блідо-рожевими 
квітками.
До середини літа рясно цвітуть росли-
ни Papaver alpinus, Centaurea montana та 
C. bella, Cerastium, Eschscholzia. Восени гар-
но виглядають рослини Aster novi-bel gii, а 
також Crocus purpureus grandiflorus. 
При створенні композицій кам’янистих 
садів часто використовують квітникові рос-
лини, призначені для зростання на клум-
бах, рабатках тощо. Це неприпустимо. Слід 
використовувати запропонований асорти-
мент рослин, апробований або перспектив-
ний саме для кам’янистих садів.
Правильний підбір асортименту рослин 
надасть найбільшої декоративності компо-
зиціям. При його розробці слід ураховувати 
екологічні вимоги рослин, їхню біологічну 
сумісність у композиціях, естетичні особли-
вості і тривалість періоду декоративності. 
Також необхідно організувати маршрути 
сприйняття пейзажів з урахуванням опти-
мального співвідношення висоти об’єк та і 
відстані для огляду. 
Продуманий підбір рослин дає змогу 
кам’янистому саду довго залишатися деко-
ративним. При цьому скорочуються витра-
ти на догляд (полив, внесення добрив, бо-
ротьба зі шкідниками і хворобами), заміну 
рослин, які випали.
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Відсутні 10–25 VI–VIII Біле »
6 Котячі лапки дводом ні 























Arabis × arendsii Wehrh.
A.a. ‘Atrorosea’
A.a. ‘Rosabella’























15–20 VI–VII Біле Світлолюбний, 
посухостійкийЧервоне
12 Гвоздика пір’яста
Dianthus plumarius L. Відсутні


















15 Молодило паукоподібне 
Sempervivum arachno-
ideum L
Відсутні 5–15 VI–VII Рожеве »
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8–20 VII–VIII Біле Світлолюбний
18 Очиток Еверса
Sedum ewersii Ledeb.
Відсутні 5–10 VI Рожеве »
19 Очиток їдкий
Sedum acre L.









Відсутні До 15 VI–VII Жовте »
Geraniaceae
22 Герань криваво-чер вона
Geranium sanguineum L.
























































15–20 V–VI Біле Сонцелюбний, 
напівтіньо-



















Відсутні 15–30 V–VII Жовте »
36 Цибуля Христофа
Allium chrystophii Trautv.
Відсутні До 70 V–VI Бузкове
»
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Відсутні 10–20 VI–VIII Біле Світлолюбний
38 Мак східний
Papaver orientale L.








5–7 V–VI Рожеве Світлолюбний
Блідо-рожеве
40 Армерія приморська


























P.s. ‘G. F. Wilson’






Primula elatior (L.) Hill.
P.e. ‘Alba’
P.e. ‘Aurea’

























Відсутні 5–15 III–IV Рожеве Тіньовитрива-
лий
Таким чином, інтродукційний потенціал 
видового і формового різноманіття квіт ни-
ково-декоративних рослин є досить вели-
ким, що дає змогу використовувати їх при 
створенні кам’янистих садів.
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ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 
В ГОРНЫХ САДОВО-ПАРКОВЫХ 
ЛАНДШАФТАХ
Приведены данные об интродукционном потенциа-
ле формового разнообразия травянистых растений 
для горных садово-парковых ландшафтов.
Ключевые слова: интродукционный потенциал, цве-
точно-декоративные растения, горные садово-пар ко-
вые ландшафты.
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FLOWERING-ORNAMENTAL PLANTS IN 
MOUNTAIN PARK AND GARDEN LANDSCAPES
The data on introduction potential of species diver-
sity of herbaceous plants for mountain garden and 
park landscapes are given.
Key words: introduction potential, flowering-or na-
men tal plants, mountain garden and park landscapes.
